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A abordagem nesse estudo foi de natureza qualitativa, tendo como objetivo central 
identificar os principais tipos de violência contra mulheres no período gestacional, no 
Município de Criciúma-SC no ano de 2012, buscando compreender suas 
convivências familiar, social e individual. Fizeram parte da pesquisa 66 mulheres que 
foram notificadas com algum tipo de violência durante a gestação. Para facilitar a 
leitura e análise dos resultados, os dados foram agrupados por variáveis. A primeira 
identificou as características sociodemográficas por faixa etária, raça e escolaridade, 
a segunda apontou os tipos de violências que foram negligência, agressão física, 
sexual, psicologica, relacionada ao trabalho e outras não especifícadas, a terceira e 
última variável analisada foi às consequências destas violências, que resultaram de 
tentativas de suícidio e aborto.  A violência contra a mulher é considerada um grave 
problema de Saúde Pública, pois esta traz risco materno-fetal, deve-se investir na 
proteção a gestante e no estimulo a notificação. 
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